
















中平 匡俊 和歌山社会経済研究所主任研究員(平成 27年 6月 22日迄)
中井 敬明 和歌山社会経済研究所主任研究員 (平成 27年 6月 23日以降)
藤本 姐也 和歌山社会経済研究所研究員
中嶋 孝之 和歌山社会経済研究所研究員 (平成 27年 7月 1日以降)















































和歌山県においては、これまでに も行政主導で柿や桃といった生果 ・加 工品の輸出戦略
について検討する協議会を立ち上げ、 これらの課題に向き合ってきた。 また、和歌山県の
農業構造の特質、 とりわけ果樹 ・野菜 ・花井等商品生産的性格が強くマーケテ ィングが重



























URL: http://www.eco.wakayama -u.ac.jp/wtkkk/ 
理事メンバー
(平成 27年 7月 1日現在)
【和歌山地域経済研究機構理事]
理事長 足立 基浩 和歌山大学経済学部教授 経済学部長
副理事長藤田 武弘 和歌山大学観光学部教授 観光学部長
理 事 荒井 信幸 和歌山大学経済学部教授 副学部長
震岡 裕一 和歌山大学観光学部教授
藤本 拓司 和歌山社会経済研究所 副理事長
車 問 憲、治 和歌山社会経済研究所 理事 ・事務局長
岡本 賢司 和歌山商工会議所専務理事
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